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Тарелки провального типа достаточно широко применяются в химической и 
смежных с ней отраслях промышленности. Они просты в изготовлении и удобны в 
эксплуатации. Особенно эффективно их применение в колоннах, работающих с 
загрязненными средами. В этом отношении показателен опыт применения тарелок 
провального типа в содовом производстве [1]. Были использованы дырчатые тарелки 
провального типа с отверстиями диаметром d0 = 90 – 140 мм и свободным сечением 
f=0,2 – 0,4. Диаметр колонны составлял D = 3,0 м. В коксовом производстве [2] 
внедрены тарелки провального типа со свободным сечением f=0,3 и диаметром 
отверстий d0 = 70 мм. Диаметр колонны составлял D = 5,0 м. В работе [3] 
рассматривалось применение крупнодырчатых тарелок провального типа в пенных 
аппаратах для очистки газа от пыли.  
Важной характеристикой тарелок провального типа является их диапазон 
работы, который зависит от режимов работы тарелок. 
Ранее [4] было установлено три режима работы тарелок провального типа: 
– режим равномерного барботажа;
– режим подвижного барботажного слоя;
– режим захлебывания.
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Рабочий диапазон тарелок провального типа соответствует режиму подвижного 
барботажного слоя.  
Нижний предел работы тарелок провального типа соответствует началу режима 
подвижного барботажного слоя. 
Для определения нагрузок по газу и жидкости, которые соответствуют нижнему 
пределу работы тарелок в работе [5] была предложена корреляция следующего вида: 
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где L і G – весовые скорости жидкости и газа (пара), кг/м2·час; 
γг і γж – удельные веса газа (пара) и жидкости, кг/м
3
;
g – ускорение силы тяжести, м/с2; 
dэ – эквивалентный диаметр щели (отверстия в тарелке), м; 
Fc – свободное сечение тарелки, м
2
/м
2
; 
µр – динамическая вязкость жидкости, сп;
µв – динамическая вязкость воды при 20
о, сп.
ϖ  – скорость газа с сечении колонны, м/с. 
В – коэффициент корреляции. В = 2,95 для начала работы тарелок; В = 10 для 
начала режима захлебывания. 
Проведенные нами предварительные расчеты по корреляции (1–3), показали 
существенную зависимость расчетных параметров от диаметра отверстий в плато 
тарелки, при прочих равных условиях. 
Влияние диаметра отверстий на нижний предел работы тарелок провального 
типа для их различного свободного сечения показан на рис. 1. 
Рис.1. Зависимость wн = f(L) для тарелок провального типа со свободным 
сечением      f = 14,6% и различным диаметром отверстий. 
где L – плотность орошения, м3/(м2·час); 
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wн – скорость воздуха в сечении колонны соответствующая нижнему рабочему 
пределу работы тарелок провального типа, м/с. 
f – свободное сечение тарелок провального типа, %. 
do – диаметр отверстий в плато тарелки, м. 
Из графиков (рис.1) видно, что для расчета тарелок провального типа с 
крупными отверстиями данную корреляцию применять нельзя. 
В данной работе поставлена задача определить коэффициенты корреляции в 
уравнениях (1 – 3), которые соответствовали бы опытным значениям нижнего 
рабочего предела тарелок провального типа с различным диаметром отверстий. 
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